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INTRODUCTION OF NEW BANKING SERVICES IN THE 
CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY. 
 
The article describes introduction of innovative products by commercial banks and creation 
of a competitive environment in the banking and financial sector of the country, also development 
of remote banking services, use of banking services through a mobile application. 
Keywords: product innovation, banking services, microcredit, online application, 
commercial bank, payment system. 
 
With the independence of the Republic of Uzbekistan, the state began a new 
path of development, choosing a market economy. The country was faced with a 
number of serious problems, the solution of which required fundamental changes in 
all areas of the economy. The changes have not bypassed the banking sector of the 
republic. Uzbekistan is still improving the regulatory framework in the field of 
banking and financial sector. 
The reform of the economy, which began almost immediately after Uzbekistan 
gained political sovereignty, is approaching the crucial stage today. Prerequisites and 
conditions were created for establishing market principles in the real sector of the 
economy, measures are being taken to most effectively accomplish the task of 
creating a class of private owners in the republic. A number of decrees and 
government decrees have been adopted aimed at implementing and regulating the 
processes of privatization and privatization in all sectors of the economy. 
In this regard, it is impossible to overestimate the role of commercial banks and 
the entire banking system in liberalizing the economy of the republic. Therefore, the 
task of liberalizing the activities of commercial banks is so important and relevant 
today, which is regarded as a necessary and significant step towards the reform of the 
banking and financial sector. 
In turn, the Committee for the Development of Retail Banking Services under 
the Association of Banks of Uzbekistan has been established and is actively 
functioning in the republic. The main objectives of this committee are to define goals, 
objectives, the order of formation and organization of work aimed at expanding and 
increasing the efficiency of retail banking services (retail) by commercial banks, 
studying the problems of retail activities, and cooperation in developing a concept for 
developing and maintaining retail services in the banking system of Uzbekistan. 
Commercial banks of our country introduce all new services, improve the 
material and technical base in pursuit of competition, because in a market economy, 
the client has the right to choose a bank that is ready to provide him with the widest 
range of banking services using innovative products. 
In the study and study it turned out that at the present stage most of the services 
provided are not profitable for the bank. But their presence in the basket of banking 
services is necessary, first of all, in order to attract new customers and keep old ones. 
However, there is a certain basic set of services, without which a bank cannot 
exist and function normally, such as: accepting deposits, making cash payments and 
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settlements, issuing loans. And this is an integral part of commercial banks of all 
developed countries. There is a certain focus on more profitable operations. 
In Uzbekistan, as in many countries with a market economy, commercial banks 
attach special importance to deposit and credit operations. This is explained by the 
fact that deposits form the main resources of banks, which are then distributed to 
other market segments, thereby forming new banking services. 
Also an important link is maintaining competition between banks, since it is 
competition that stimulates banks to improve, create new services, etc. Banks, 
wanting to survive in the competitive struggle, sensitively react to the needs of their 
customers, changes in their environment. In our country, this contributes to antitrust 
laws. 
It is worth noting that in 2018 the National Exhibition of Financial and 
Banking Services Bank Expo 2018 was held in Tashkent. All commercial banks of 
the country, as well as insurance and leasing companies, payment systems and 
processing centers took part in it. Banks participating in the exhibition presented 
innovations in the provision of banking services. 
All banks in the country are actively working on the need to open special 
branches that will serve their customers 24 hours a day. This is convenient for those 
who are in the workplace during the daytime and cannot visit the bank. So, banks are 
going to cover the bulk of the employed population. 
However, despite a number of innovations in the banking system, facilitating 
the interaction of financial structures with the population, there are a number of 
problems and shortcomings in terms of respecting the rights and legitimate interests 
of consumers of banking services and expanding financial accessibility. The main 
imperfection is the excessive centralization of authority in making decisions on 
granting loans, a too complex mechanism for reviewing loan applications and the 
inability to issue microloans by commercial banks, which was noted in one of the 
speeches of President of the Republic of Uzbekistan ShavkatMirziyoyev. 
This limits the ability to quickly obtain loans, and high interest rates on the 
services of microcredit organizations and pawnshops often lead to a deterioration in 
the financial condition of consumers. 
In addition, the low level of development of the retail banking market and the 
lack of modern approaches to building partnerships with customers create the basis 
for excessive bureaucracy and red tape. 
The elimination of existing shortcomings will contribute to the further 
development of the banking sector, in particular, the improvement of new banking 
services. 
For more information, see the article in Russian. 
 
(Full article is available in Russian) 
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В статье рассматриваются вопросы внедрения коммерческими банками 
инновационных продуктов и создания конкурентной среды в банковско-
финансовом секторе страны, а также развития дистанционного банковского 
обслуживания, использования банковских услуг посредством мобильного 
приложения. 
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Maqoladatijoratbanklaritomonidaninnovatsionmahsulotlarinikiritishvabank-
moliyasektoridaraqobatdoshmuhityaratish, 
xamdamasofadanbankxizmatlariniko‘rsatuvchitizimlarnirivojlantirish, 
mobildasturorqalibankxizmatlaridanfoydalanishko‘ribchiqilgan. 
Kalitso`zlar: innovatsionmahsulot, bank xizmatlari, mirkorkedit, onlayndastur, 
tijorat bank, to`lovtizimi. 
 
 
Введение 
С обретением независимости Республики Узбекистан выбрала  новый 
путь развития - рыночную экономику. Перед страной стоял ряд серьёзных 
проблем, для решения которого требовались кардинальные изменения во всех 
сферах экономики. Изменения не обошли стороной и банковскую сферу 
республики. Узбекистан по сей день совершенствует нормативно-правовую 
базу в области банковско-финансового сектора.  
Реформирование экономики, начатое практически сразу же после 
обретения Узбекистаном политического суверенитета, сегодня подходит к 
решающему этапу. Были созданы предпосылки и условия для установления 
рыночных принципов в реальном секторе экономики, принимаются меры для 
наиболее эффективной реализации задачи создания в республике класса 
частных собственников. Принят ряд указов и постановлений правительства, 
направленных на осуществление и регулирование процессов 
разгосударствления и приватизации во всех сферах экономики. 
В этом плане невозможно переоценить роль коммерческих банков и всей 
банковской системы в либерализации экономики республики. Поэтому так 
важна и актуальна сегодня задача либерализации деятельности коммерческих 
банков, которая расценивается как необходимый и значительный шаг на пути 
реформирования банковско-финансового сектора. 
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Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 
годах» №УП-4947 от 07.02.2017 года определил новый комплекс задач, без 
которых развитие государства было бы невозможным. В соответствии с 
данным указом происходит дальнейшее совершенствование банковской 
системы страны. 
В частности, в принятом Постановлении Президента Республики 
Узбекистан №ПП-3620 от 23.03.2018 года «О дополнительных мерах по 
повышению доступности банковских услуг» Центральному банку Республики 
Узбекистан было поручено устранить ряд проблем и недостатков, связанных с 
качеством оказания банковских услуг [1].  
В свою очередь, в республике создан и активно функционирует Комитет 
по развитию розничных банковских услуг при Ассоциации банков Узбекистана. 
Основными целями данного комитета являются определение целей, задач, 
порядка формирования и организации работы направленной на расширение и 
повышение эффективности розничных банковских услуг (ритейла) 
коммерческими банками, изучение проблем розничной деятельности, а также 
сотрудничество в разработке концепции развития и ведения розничных услуг в 
банковской системе Узбекистана. 
 
Анализ литературы 
Большинство авторов склонны рассматривать банковскую услугу как 
совокупность или разновидность банковских операции. Например, И. С. 
Диденко утверждает, что «банковская услуга — взаимосвязанная совокупность 
банковских операций, которые реализуются банком клиенту на договорной 
основе и направленны на удовлетворение потребностей клиента в банковском 
обслуживании». По мнению Д. Е. Шведа, «банковские услуги следует понимать 
как банковские операции относительно обслуживания клиентов, которые носят 
дополнительный характер (обслуживание, сервис)». 
Некоторые ученые трактуют банковскую услугу как разновидность 
банковского продукта. В частности, авторы учебника «Банковский 
менеджмент» под редакцией О. И. Лаврушина утверждают, что «банковские 
услуги являются разновидностью конкретного нематериального банковского 
продукта, выраженного в действиях банков, направленных на удовлетворение  
конкретных потребностей клиента денежного характера». 
Проанализировав разные точки зрения относительно сущности понятия 
«банковская услуга» считаем, что банковская услуга это более широкое 
понятие, чем банковский продукт и банковская операция, поскольку включает 
не только сам банковский продукт (например, кредит), но и способ его 
предоставления клиенту [2]. 
 
Анализ и результаты 
Объём выполняемых банковских операций постоянно растёт, что 
выражается также в росте количества платежей. Так, по данным Центрального 
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банка Республики Узбекистан, количество платежей через Клиринговую 
систему расчетов за сентябрь 2018 года выросло на 47,84% и составило 5 
581 957 операций на общую сумму 1 167 890 346 199 сумов (более 1 трлн. сум.) 
относительно аналогичного периода за 2017 год, где количество операций по 
всем банкам республики составляло 3 775 742 на общую сумму 514 393 260 231 
сум (более 500 млрд. сум) [3]. На рост количества вышеуказанных расчётов 
повлияло повышение спроса среди населения безналичным способом, что 
значительно снижает их операционные расходы, связанные с оплатой, 
существенно экономит время. 
 
 
Рисунок 1. 
Количество платежей за сентябрь через Клиринговую систему 
расчётов ЦБ РУз [3]. 
 
Коммерческие банки нашей страны внедряют всё новые услуги, 
совершенствуют материально-техническую базу в погоне за конкуренцией, 
ведь в условиях рыночной экономики клиент вправе выбрать банк, который 
готов предоставить ему наиболее широкий спектр банковских услуг с 
использованием инновационных продуктов. 
 
Таблица 1 
Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, 
банкоматах и инфокиосках в обращении [4]. 
№ 
Показатели платежной 
системы 
На 01.09.2018 
года 
На 01.10.2018 
года 
На 01.11.2018 
года 
1 
Количество банковских 
пластиковых карт в 
обращении 
18 026 562 17 986 739 18 139 370 
2 
Количество 
установленных 
платежных терминалов 
243 236 244 295 245 448 
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3 
Количество 
установленных 
банкоматов и 
инфокиосков 
6 279 6 315 6 712 
 
Данные, указанные в таблице свидетельствуют о том, что роль 
безналичных платежей в экономике возрастает. 
Стоит отметить, что в 2018 году в Ташкенте прошла Национальная 
выставка финансово-банковских услуг BankExpo 2018. В ней приняли участие 
все коммерческие банки страны, а также страховые и лизинговые компании, 
платежные системы и процессинговые центры. Банки-участники выставки 
презентовали инновационные продукты в сфере оказания банковских услуг [5]. 
Национальный банк Узбекистана ввел круглосуточную систему 
обслуживания экспортеров. Для таможенного оформления некоторых товаров 
на экспорт требуется внесение данных о поступлении валютных средств в 
систему ЕЭИСВО (Единая электронная информационная система 
внешнеторговых операций). 
Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан и 
Акционерно-коммерческий банк «Туронбанк» сообщили об использовании 
системы идентификации вкладчиков по отпечатку пальца, что создает 
дополнительный уровень защиты счетов клиентов. Для этого в филиалах 
банков установлены специальные ридеры. Образец отпечатка пальца вкладчик 
оставляет при открытии расчетного счета. В последующем все операции 
осуществляются только при его участии. Сотрудники банка не могут получить 
к счету доступ без сканера отпечатка пальца вкладчика. 
Частный Акционерный коммерческий Банк «Ориент Финанс» совместно 
с компанией ООО «Fido-Biznes» работает над внедрением онлайн-выдачи 
микрокредитов и микрозаймов в мобильном приложении OFB24. Розничные 
клиенты банка смогут в приложении оформить заявку на получение кредитного 
продукта. Система автоматически рассчитает кредитоспособность 
потенциального заемщика. 
Созданный в 2017 году Акционерный коммерческий Банк 
«Узагроэкспорт» разрабатывает систему овердрафта. Банк будет сотрудничать 
с крупными компаниями Узбекистана, сотрудникам которых будут 
предоставляться кредиты по низким тарифам. При этом все риски несет 
компания, за что получает от банка комиссионные. Это выгодно для имиджа 
крупных корпораций, которые заботятся о своих сотрудниках. Компании в этом 
случае играют роль кредитной организации и заключают генеральное 
соглашение с банком о предоставлении услуг овердрафта. Овердрафт можно 
будет получить через приложение данного коммерческого банка. 
Кредитоспособность человека будет определять не банк, а сама компания, на 
которую он работает. 
Частный Акционерный коммерческий Банк «Hi-TechBank» ведет с 
зарубежными партнерами переговоры по разработке единой платформы для 
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электронной коммерции. Она объединит поставщиков товаров и услуг. 
Платформу интегрируют с бухгалтерскими программами организаций. 
Частный Акционерный коммерческий Банк «Ориент Финанс» также в 
ближайшие месяцы намерен внедрить технологию бесконтактной оплаты NFC 
(NearFieldCommunication). Для полноценного функционирования NFC-
технологии требуется наличие определенной инфраструктуры по торговым 
точкам. Поэтому при внедрении и развитии этой технологии банк будет 
сотрудничать с другими банками, платежными системами и компаниями 
розничной торговли и услуг. 
Кроме того, Частный Акционерный коммерческий Банк «Hi-TechBank» 
запускает отдельное приложение для юридических лиц. В нем появится 
возможность проводить валютные платежи по системе SWIFT. 
UzCard презентовала на выставке банкоматы с функцией кеш-
ресайклинга. В них наличные средства циркулируют. Так, деньги, внесенные в 
банкомат одним клиентом, выдаются другому без инкассирования. Кроме того, 
банкоматы считывают, как карты с чипами, так и бесконтактные. 
Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан в 
тестовом режиме установил в двух филиалах считыватели паспортов компании 
Desko. Сканеры позволяют сэкономить время клиентов банка. Устройство 
считывает с паспорта информацию и выводит ее на экран. Сотрудникам банка 
не нужно вручную набирать данные клиента, что, в свою очередь, исключает 
возможность появления ошибок. 
Все банки страны активно ведут работы над открытием специальных 
филиалов, которые будут обслуживать своих клиентов 24 часа в сутки. Это 
удобно для тех, кто в дневное время суток находится на рабочем месте и не 
имеет возможности посетить банк. Так, банки собираются охватить основную 
массу занятого населения. 
Внедрение вышеуказанных инновационных услуг подтверждает, что 
коммерческие банки активно конкурируют, пытаясь привлечь всё больше 
клиентов для максимизации прибыли. 
Вместе с тем, несмотря на ряд нововведений в банковской системе, 
облегчающих взаимодействие финансовых структур с населением, существует 
ряд проблем и недостатков в части соблюдения прав и законных интересов 
потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности. 
Основным несовершенством является чрезмерная централизация полномочий в 
принятии решений по выдаче кредитов, слишком сложный механизм 
рассмотрения кредитных заявок и отсутствие возможности выдачи 
микрозаймов коммерческими банками, что было отмечено в выступлении 
Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёева [6]. 
Это ограничивает возможность оперативного получения кредитов, а 
высокие процентные ставки по услугам микрокредитных организаций и 
ломбардов зачастую приводят к ухудшению финансового состояния 
потребителей. 
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Кроме того, низкий уровень развития рынка розничных банковских услуг 
и отсутствие современных подходов выстраивания партнерских отношений с 
клиентами создают почву для проявления излишней бюрократии и волокиты. 
Устранение существующих недостатков будет способствовать 
дальнейшему развитию банковского сектора, в частности совершенствованию 
новых банковских услуг. 
 
Выводы и предложения 
Коммерческие банки представляют широкий диапазон инновационных 
банковских услуг, из которых наиболее важными считаются осуществление 
операций по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, 
населения, а также предоставление расчетно-кассовых и депозитных услуг. 
При изучении и исследовании выяснилось, что на современном этапе 
большинство оказываемых услуг не являются для банка рентабельными. Но их 
присутствие в корзине банковских услуг необходимо, прежде всего, для того 
чтобы, привлечь новых клиентов и удержать старых. 
Однако, имеется определенный базовый набор услуг, без которых банк не 
может существовать и нормально функционировать таких как: прием 
депозитов, осуществление денежных платежей и расчетов, выдача кредитов. И 
это является неотъемлемой составляющей коммерческих банков всех развитых 
стран. Наблюдается определенная направленность на более доходные 
операции. 
В Узбекистане, как и во многих странах с рыночной экономики 
коммерческие банки особое значение уделяют депозитным и кредитным 
операциям. Это объясняется тем, что депозиты формируют основные ресурсы 
банков, которые за тем распределяются в другие сегменты рынка, тем самым, 
образуя новые банковские услуги. 
Также важным звеном является поддержание конкуренции между 
банками, так как именно конкуренция стимулирует банки к 
совершенствованию, созданию новых услуг и т.д. Банки, желая выжить в 
конкурентной борьбе, чутко реагируют на потребности своих клиентов, 
изменение окружающей их среды. В нашей стране этому способствует 
антимонопольное законодательство. 
Учитывая вышеизложенное, хотелось бы дать следующие предложения 
по улучшению качества банковских услуг: 
- необходимо расширить  масштабы работы с частными лицами и 
корпоративными клиентами посредством применения систем дистанционного 
банковского облуживания с применением системы «персонал-банк» 
посредством Интернет-банкинга, телефонного банкинга; 
-обеспечить подачу заявок на получение кредита через Интернет, а также 
уменьшить сроки рассмотрения кредитной заявки до 5 дней или в более 
короткие сроки (например, при использовании on-line кредитования; 
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- осуществлять тщательный отбор потенциальных заемщиков-
организаций с точки зрения риска неплатежа по ссуде посредством применения 
скоринговых моделей в условиях неопределенности; 
- создатьcash-back сервиса как самостоятельно со стороны коммерческого 
банка, так и при взаимовыгодном сотрудничестве с другими торговыми 
точками страны. 
Реализация этих предложений будет способствовать повышению качества 
услуг в соответствии с требованиями инновационной банковской деятельности. 
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